
















ɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɯ ɞɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɨɜ ɜ ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɨɦ ɞɢɫɤɭɪɫɟ ɨɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨ-
ɰɟɫɫɚɯɢɯɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢɢɞɢɜɟɪɝɟɧɰɢɢɭɤɚɡɚɧɧɨɣɞɢɚɞɵɩɪɟɞɦɟɬɢɫɫɥɟ-








ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɨɩɵɬ ɭɱɟɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɦɟɬɨɞɚɦ





























ɞɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɿɜ ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ ɨɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ʀɯ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿʀɬɚɞɢɜɟɪɝɟɧɰɿʀɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɞɿɚɞɢɩɪɟɞɦɟɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɉɨɫɬɚɜɥɟɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɜɟɧɞɨɡɨɧɚɯɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɠɟɪɟɥɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀɬɚɞɟɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ
ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɥɟɤɫɢɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɥɚɤɭɧɨɥɨɝɿʀ Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɪɢɮɿɤɭɽɬɶɫɹ ʀʀ ɬɨɩɿɤɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ
ɭɱɟɧɢɯ ɰɿɽɸ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ȿɦɩɿɪɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭ-
ɝɭɜɚɥɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɿ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɫɬɚɬɬɿɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɨɛ¶ɽɤɬɭɜɚɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸ
ɦɿɠ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɞɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɚɦɢ ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɭɱɟɧɢɯ ɡ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯɚɬɪɢɛɭɬɿɜɱɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜɡɚɫɯɟɦɨɸɫɿɦɱɭɞɟɫ±ɜɢɪɚɡɨɦɳɨɫɥɭɝɭɽɤɨɧɟɤɬɨ-
ɪɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ Ɋɨɛɨɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɞɿɽɸ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ












Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ ɞɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɢ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɿɹ
ɞɢɜɟɪɝɟɧɰɿɹɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɬɚɮɨɪɦɚɥɶɧɿɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɥɚɤɭɧɚɪɧɿɫɬɶ










DQGVHPDQWLFDQG IRUPDOPRGL¿FDWLRQVDQG IXUWKHUSHUVSHFWLYHV7KHSUREOHPRI WKHVHPDQWLF
GHYLDWLRQVRIQXPHUDOVDQGGHQXPHUDOVLVEHLQJVWXGLHGLQWHUPVRIWKHFRQWUDVWLYHDSSURDFK7KH
PDMRUVWDJHVRIQXPHUDOVEDFNJURXQGWKHLUOLQJXLVWLFDWWULEXWHVHW\PRORJLFDOVRXUFHVWHUPLQRORJ\
GHWHUPLQRORJ\ GLVFRXUVH SKUDVHRORJ\ GHYLDWLRQ DQG ODFXQDULW\ 7KH FHQWHU RI WKH SDSHU LV
GHYRWHG WR WKH UHODWLRQEHWZHHQQXPHUDOVDQG WKHLUGHULYDWLYHV±QRWLRQDOZRUGVDQGV\QWDFWLF






RI WKH UHVHDUFK LVGHWHUPLQHGE\ WKHPRGHUQ WUHQGV LQ OLQJXLVWLFV7KHREMHFWLYHVRI WKHSDSHU
FRQFHUQWKH(QJOLVKTXDQWLWDWLYHZRUGVLQWKHLUHYROXWLRQDU\PRGL¿FDWLRQV7KHDWWHPSWKDVEHHQ
PDGHWRFODULI\WKHVWDWXVRIWKHLQYHVWLJDWHGXQLWVLQWKHOH[LFRVHPDQWLF¿HOGRITXDQWLW\$WZRUN








ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚɮɚɤɬɨɜ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɧɚɭɤ ɜɤɥɸɱɚɹ ɹɡɵɤɨɡ
ɧɚɧɢɟ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɨɜ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɤɨɥɢ

























ɮɟɦɨɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬɫɹ ɜ ɥɟɤɫɢ










ɄɨɥɟɝɚɟɜɚɂɆ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɟ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ ɜɢɞɟɧɢɟɦɢɪɚ .ROHJDHYD




Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢ

















ɉɟɪɜɨɟ ɱɭɞɨ ± ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ ± ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɟɬ ɫ ɢɫɯɨɞɧɵɦɢ ɷɬɢɦɨɧɚɦɢ
ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɬɨɪɨɟɱɭɞɨ±ɫɩɪɨɰɟɫɫɨɦɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢɬɪɟɬɶɟɱɭɞɨ







































Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ©ɜɨɫɟɦɶɞɟɫɹɬª ɜ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɦɨɬɢɜɢɪɭɟɬɫɹ ɭɦɧɨɠɟ
ɧɢɟɦ ɱɢɫɟɥ  ɯ  ȼɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɜɢɝɟɡɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɱɟɬ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɩɚɥɶɰɟɜ ɪɭɤ ɢ ɧɨɝ












ɬɨɦ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɢɝɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹɫɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɦɪɹɞɨɦɱɢɫɟɥȼɹɡɵɤɨɜɨɦɦɨɞɭɫɟɱɢɫɥɢɬɟɥɶ
ɧɵɟɧɨɦɢɧɭɸɬɬɨɱɧɨɟɱɢɫɥɨɄɚɠɞɨɟɱɢɫɥɨɧɚɛɨɥɶɲɟɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟɑQ ɑQ  ɢɬɞȺȿɋɭɩɪɭɧɢɦɟɧɭɟɬɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦɢɬɟɪɦɢɧɚɦɢ ɋɭɩɪɭɧȼɪɟɱɢ









ɫɬɜɨɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɯ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ  ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɵɯ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɮɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɨɜɩɪɟɞɥɨɠɧɵɯɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯɢɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ





ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɬɢɥɢ
ɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɷɮɮɟɤɬɚ
ɂɞɟɹɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɡɪɚɱɧɨɣɜɞɟɪɢɜɚɬɚɯWZLFH©WZRª









©ɭɬɪɨɜɟɱɟɪɚɦɭɞɪɟɧɟɟªRQH LQD WKRXVDQG ©ɨɞɢɧɧɚ ɬɵɫɹɱɭª©ɪɟɞɤɢɣª
RQH LQ DPLOOLRQ ©ɨɞɢɧ ɧɚɦɢɥɥɢɨɧª ©ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɢɣªRQH OLQN EURNHQ WKH



















ȼ ɧɚɲɟɦ ɩɨɢɫɤɟ ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɚɬɪɢɛɭɬɵ ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɜ ɧɚ ɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɟɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɞɢɫɤɭɪɫɨɜȼɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ
































ɥɚɤɭɧɚɪɧɨ Ʉɚɤ ɢ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚɫɱɟɬɱɢɤɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬ ɅɋɉɄ ɤɚɤ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɵɫɟɦɵɱɢɫɥɚɋɟɦɚɱɢɫɥɚɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɢɧɝɟɪɟɧɬɧɨɜɫɢɧɤɪɟ






ɬɭɪɨɣ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɦɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɎȿɱ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɞɥɹɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢɷɜɨɥɸɰɢɢɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
Ɏȿɱ ɫ ɞɟɫɟɦɚɧɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɞɥɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɨɫɨɛɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɪɟɮɟɪɟɧɬɨɜɹɜɥɟɧɢɣɩɪɢɷɬɨɦɱɢɫɥɨɜɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯɫɥɭɠɢɬɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣɰɟɥɨɣɤɨɫɬɪɭɤɰɢɢɋɪIRXULQ
KDQG ©ɝɚɥɫɬɭɤɫɚɦɨɜɹɡª WKH)RXU6HDV ©ɦɨɪɹ ɨɦɵɜɚɸɳɢɟȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚ

















ɒɟɫɬɨɟ ɱɭɞɨ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɜ ɷɩɢɞɢɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ
ɞɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɨɜ±©ɞɟɬɟɣɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯªȼɟɪɛɨɤɪɟɚɰɢɹɧɟɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ











ɥɚɝɚɬɟɥɶɧɵɯɢ ɧɚɪɟɱɢɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɫɭɮɮɢɤɫɵ WK O\Ⱦɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɵɚɞɴ
ɟɤɬɢɜɵɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɟɦɭɤɚɱɟɫɬɜɚ©ɧɟɡɚɛɵɜɚɹªɩɪɢɷɬɨɦɢɫɯɨɞɧɭɸɫɟɦɭ








Ⱦɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɵɩɨɥɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶ ɢɡɛɢɪɚ



















6' ±ɯQ$% ±ɯ ɢɥɢ
ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰ
ɇɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚɯ ɞɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɥɨɝɢ ɢ ɫɨɸɡɵ ɭɤɚ
ɡɵɜɚɸɬɧɚɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɫɥɨɜɚɦɢɢɛɥɨɤɚɦɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣɋɪɚɧɝɥ
EHWZHHQRQFH LIRQO\ZKHQRQO\ɇɚɩɪɢɦɟɪ ,IRQO\ LWZRXOGVWRSUDLQLQJZH
FRXOGJRRXW







































6' ±ɯQ$% ±ɯ ɢɥɢ
ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰ
Ȼɥɢɠɟ ɤ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɧɭɥɟɜɨɣ ɬɨɱɤɟ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɥɟɤɫɟɦɚ
WZRɤɩɨɥɧɨɣɞɢɜɟɪɝɟɧɰɢɢɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹɫɥɭɠɟɛɧɨɟɫɥɨɜɨEHWZHHQ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɝɟɪɟɧɬɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɧɭɦɟɪɚɬɢɜɵɢɞɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɵɩɨɞ
ɜɟɪɠɟɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɢ ɞɢɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɧɚ ɥɢɧɟɣɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɚɯ




ɉɨɬɟɪɹ ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɨɥɢɥɟɤɫɟɦɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɩɪɢɜɨɞɢɬɤɞɟɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɢɢɩɨɬɟɪɟɫɟɦɬɨɱɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɪɢɨɛɳɟɧɢɸ







































ɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ YV ɢɯ ɞɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɦɟɬ ± ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɢ ɢ
ɞɢɜɟɪɝɟɧɰɢɢɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜȼɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɩɨɢɫɤɟɢɫ
ɫɥɟɞɭɸɬɫɹɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɚɬɪɢɛɭɬɵɨɬɦɟɱɟɧɧɨɣɞɢɯɨɬɨɦɢɢɢɯɷɬɢɦɨɥɨ









Ⱦɟɧɭɦɟɪɚɬɢɜɵ ± ɬɪɟɬɢɱɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɭɸɬ
ɢɞɟɸɨɩɪɨɰɟɫɫɚɯɷɜɨɥɸɰɢɢɧɚɜɟɤɬɨɪɟɨɬɩɨɥɧɨɡɧɚɱɧɵɯɫɥɨɜɤɫɥɭɠɟɛ
ɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯɢɧɜɨɥɸɰɢɢ±ɨɬ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɤ ɩɨɥɧɨɡɧɚɱɧɵɦɋɪ ɚɧɝɥ
WZRĺWZLFHĺEHWZHHQEHWZHHQĺEHWZHHQHUĺEHWZL[WDQGEHWZHHQ






ɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ Ⱦȿ Ⱦɟɪɢɜɚɬɤɨɦɩɚɪɚɧɬ WKLUGɞɟɫɟɦɚɧɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɩɨɬɟɪɹɫɟɦɵɱɢɫɥɚɩɪɢɷɬɨɦɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹɚɬɪɢɛɭɬɨɦɚɞɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚ











































$GYDQFHG (GXFDWLRQ 1  .\LY .\LY 3RO\WHFKQLF ,QVWLWXWH  3 ± KWWSQEXYJRYXD
8-51QRYRFYBBB
.ROHJDHYD,$FDGHPLFDQGOLWHUDU\FRPPXQLFDWLRQ$GGUHVVDELOLW\VWDWXVHVDQGIXQFWLRQLQJ
 ,.ROHJDHYD /6WURFKHQNR  /HJHDUWLV /DQJXDJH \HVWHUGD\ WRGD\ WRPRUURZ7KH MRXUQDO
RI8QLYHUVLW\ RI66&\ULO DQG0HWKRGLXV LQ7UQDYD:DUVDZ'H*UX\WHU3RODQG  ,,, 
'HFHPEHUS±'2,ODUW


































.RE\DNRYD , 7HDFKLQJ 7UDQVODWLRQ 2EMHFWLYH DQG 0HWKRGV  , .RE\DNRYD
66KYDFKNR$GYDQFHG(GXFDWLRQ1.\LY.\LY3RO\WHFKQLF,QVWLWXWH±KWWSQEXYJRY
XD8-51QRYRFYBBB




2$/'&5±2[IRUG$GYDQFHG /HDUQHU¶V'LFWLRQDU\ RI&XUUHQW(QJOLVK  HG$6+RUQE\
(9*DWHQE\+:DNH¿HOG/RQGRQ2[IRUG8QLYHUVLW\3UHVVS
ɋɬɚɬɬɹɧɚɞɿɣɲɥɚɞɨɪɟɞɚɤɰɿʀɪɨɤɭ
